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VİYOLONİST NECDET REMZİ ATAK
İc ra c ı sa n a tk â rla r ım ızd a n  b irk açın ın  h a l te r c ü ­
m esi h a k k ın d a  h er f ır s a tta  n otlar y a y ın la m a k sa n  
geri durm am ış olduğum u sayın  m e sle k ta şla rım  b i­
lirler. K o m p o zitö rlerim izd en  çok a z  b a h settiğ im  h a l­
de ça lıc ılard an  h er f ır s a tta  söz açışım ın  sebebi, 
İk incilerin  kıdem  v e  tecrü belerin in  fa z la lığ ın d a n  baş­
k a  b ir şey  d eğild ir. H ele b ir zam a n la r kem an ­
dan b ir n ebze ça k m ış  o lm ak lığ ım  bu esas ça lg ın ın  
e m e k ta r la r iy le  beni daha y ak ın d a n  ilg ilen d ird iğ i d o ğ­
rudur. Ü n siyetiııı a z  olan m eslek  kon u ların a  el a tm a k ­
tan  çek in irim ; kem an d an  söz a ç tığ ım  an la rd a  bile çaıı. 
d evirm ekten  k o rk a rım , k im se y i k im se y le  m u k ay e se  e t­
m ek istem em , her a r t is ti  kendi âlem inin  eri saya rın ı, 
ve  o say g ın ın  çe rçe ve si içinde s ır f  o san a tk ârın  değeri 
üzerinde ko n u şm a k  isterim . İşte  bugün san at h ayatın ın  
çe y re k  a srın ı doldurm uş bulunan N ecd et A t a k l a n  söz 
a çark e n  de a yn ı ta r a fs ız  görüşle  kon u şm ak istiyorum . 
T ah sil, ko n ser ve  iş h a y a tiy le  böyle  uzun y ılla r ı hep 
başarı içinde a şm ış bulunan b ir san atçın ın  kendi e liy . 
le kendi a u to b iy o ğ ra fy a s ın ı k a lem e alm ası bile bir h a k ­
tır ;  h a ttâ  bö yle  y a z ıla r  gen çlik  için  fa y d a lı b irer him ­
m et o la ra k  bile k a rşıla n a b ilir . Ç ü nkü, b ö yle  e m ek ta r a r­
tistlerin  h a k  e ttik le r i a lk ış la r , sek iz  on y ıllık  m eslek  a .  
m atörlerin in  m evsim siz  o la ra k  u m d u kları sitayişlerd en  
p ek fa r k lı  o la ca k tır . G en çler sad ece  te ş v jk  edilirler, a fe . 
rin lerle k a rş ıla n ır la r . F a k a t , N ecdet A ta k  g ib ilerin  h a k ­
k ı olan m uam ele, tak d ird en  de üstün  olm ası gereken  a y ­
rı bir s a y g ıd ır ; onların  b a şlı başın a üzerinde dıırulabile- 
ce k  düşündürücü b ire r san a t h a y a tla r ı vardır... Y a rın  
öbür gün e m ek liy e  a y r ıld ık la r ı zam an  yerlerin e  tam  em ­
sallerin i ko yabilm en in  g ü çlü ğü  ça b u k an laşılır . O a ya rd a  
a rtis tle r  yetiştireb ilm en in  gen ç d o kto rlar, gen ç m ühen­
disler y e tiştirm e k , tek n ik çilerln  sa y ıs ın ı ço ğ a ltm a k  k a ­
d ar k o la y  olm ad ığın ı ise bütün  dünya asır lard an  beri 
öğren m iş bulunuyor. N ecd et A ta k  m eselâ  K r c is le r  gib i 
b ir s a n a tk â r  m ıd ır?  d iye  benden sa flık la  soruşturan  
gen çlere h e r zam an şu cevab ı verm işim d ir: O, h er ş e y ­
den evve l bu yurdun en gözde a rtistlerin d en  birisidir. 
Çalışının  in celiği derecesin de düşündürücü bir sa n a t h a ­
y a tı v a r ;  böyle  bir h a y a t  bizde b ir ik i a rtiste  a n ca k  na­
sip o lab ilm iştir.
Y e rim  ço k d a r; hu sebeple o h ayatın  y a ln ız  bir ik i 
anekdotun a şim dilik  doku nabileceğim . G enç san a tk ârın  
hü viyetin i a y r ı bir k ita p ç ık  halinde y ak ın d a  bütün iıı. 
çe lik ler iy le  yayın layabilirsem , bu, benim  için  b ir  şe re f o- 
la ca k tır . N ecd et’ in kendi y a zd ığ ı h atıra ların d an  bir k ıs 
ıııı m asam ın  üstün de duruyor. K alem in e has ta t lı  dil ve  
y iğ itçe  ifa d e y le  n efis şey le r anlatm ış. F a k a t , ben N e c­
d et’in h a rik a  ço cu k lu k  (eııfant p rodige) devresine ait 
bir in tibaı onun bu notların dan  değil, kendi m üşahede­
mden ç ık a rm a y ı d aha do ğru  buluyorum , tn tllıa  k u v v e t­
li o ldukça h a fıza n ın  zam an la  yan ılm a d ığ ı m alûm dur: be­
nim o g en çlik  in tibaını da işte  b ö yle  b ir k u vv etle  d im a­
ğım a n akşolun m uş. T efe rru atın d a  b ile  y a ııılm ıy a ra k  her
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zam an  hatırlad ığım  için, h ik âyem , belk i s a n a tk â ım  ken ­
di h a tıra  defteri için bile fa y d a lı o lab ilecek tir.
Şehzadebaşılıyım . O n lar da o c iv ard a  yerleşm işlerd i. 
B ir  gün F a h r i (K op uz) ile  gö rü şü y o rd u k ; k ü çü k  N e c­
det’in h arikulâd e m üzik  istidadındun bahsetti. E vlerin e 
g itm e y i k a ra rla ştırd ık . Z iy a re tim iz  günü b a b ası R em zi 
B e y  (şim di G eneral R em zi Y iğ itg iid e n ) de evdeydi. K ı­
sa c ık  ge ce lik  en ta ris iy le  y u m a k  gib i b ir ço cu k  (N ecd et), 
kem an  y a stığ ım  b ir kordonla boynuna a rk a d a u  b a ğ la  - 
m ış; hiç. yerinde d uram ıyor, l ık ır  f ık ır  k a y n ıy o rd u ; a ra  
s ıra  babasının boynuna sarılıyo rd u . K ü çü k  kem ancı işte 
buym u ş. A b la s ı ondan üç, dört p a rm a k  daha yüksccilc, 
hem  de daha a ğ ırb a şlıyd ı: O da p iy a n ist im iş. D inlem e­
den şaşa  kaldım ... ç ü n k ü  o zam a n la r İstan b u l’da böyle 
bir sah neyle  k a rşıla şm a k  k u y ru k lu  y ıld ız  gö rm ek ten  d a ­
ha nadir bir va k ıa y d ı. G özüm le görm esem , b ir deniz,kı­
zından bahsediliyor sanırdım ... R em zi B e y  m angalın ın  
başında oturu yordu: ço cu k ların  ça lışm ala rın a  y a r ı d isip ­
lin ve y a r ı şe fk a tle  hep kendisi n ezaret ederm iş... O nun­
la  a z  ko n u ştu k  ve p ek ça b u k  a k ra b a  gibi ç ık t ık Ç ü n k ü , 
babam  D r. Y u su f R a g ıp  (m erhum ) M iihendlslıane’den
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ço k  sev d iğ i b ir  hocasıym ış (B unu sonradan babam a an­
la ttığ ım  v e  intibalının  ku vv etin i iza h  ettiğim  zam an 
R em zi B e y i derhal tan ım ıştı; hiç unutm am , rahm etli, 
derhal p arm ağ ın ı şa k a ğ ın a  gö tü rerek : “ tev ek k eli d eğil; 
iy i h a tırlıyo ru m , R em zi zaten  b a şk a  tü rlü  bir ta leb ey­
di”  dem işti)... O k ısa  konuşm adan sonra kü çük ııııısiki- 
c ilerin  ko n seri başladı. H iç unutm am : Baeh ın “ A r y a ' 
sini tem k in li bir ta la k a tla  d in lettiler. İ lk  no£un kreşen- 
dosuyle  “ n asıl bir kab iliyetin  k a rşısın d a  olduğum u” an­
lam ıştım . Ild  gen ce k a rşı b esled iğim  s a y g ı işte  o a n la r­
dan başlar...
R em zi Y iğ itg ü d e n  gib i sa n a tsever bir b a b a y a  ve 
K a ri B e rg e r  dostum uz gib i sa y ılı b ir  ü stad a  sahip olm a­
nın sem eresini her ik i genç tam  v a k tm d a  id râk  ettiler. 
K o lle j tah sille ri ve  dil b ilg ileri de ayın  yıllard a  sa ğ la n ­
dı...
G a la ta s a ra y  salon larında m ütareke  y ılların d a  v e r . 
d ik leri ilk  konserde de bulundum ; A lm a n y a  tahsilinden 
dönüşte v erd ik leri ilk  kon seri de dinledim . K ıs a  p an ta  
lonlu, topuz gibi bir y avru n u n  kem anından çıkan  dubl 
kordlarm , harınoniklerin, p izzikatolaı-ın  k ıv ra k  tem izli­
ğ i  önceleri beni ne k ad ar ş a ş a la tt ıy sa  .dönüşte ça ld ığ ı 
m ü ziklerin  asıl, gö sterişsiz  ve  b ü y ü k  stilli sad eliğ i de o 
k a d a r gönlüm ü m üfteh ir b ırakm ıştı.
L e ip z ig  kon servatıırarın d a  p ek  fa z la  k a lm a sın a  lü ­
zum  görülm edi; ik i y ıld a  dip lom aların ı a la ra k , v e  A l-  
m a n y a d a k i konserlerinde bol bol a lk ış lan arak , yu rd a  
döndüler. Ç ü nkü N ecdet’ in her zam an  ısra rla  söylediği 
g ib i “ H a y atın d a  san at nam ına k ıy m e t ve rd iğ i ne v a rsa  
hepsin i ilk  b ü y ü k  üstad ı K a r i B e rg e r ’e borçlu”  im iş. 
Y a n i y etişm iş b ir  halde A lm a n y a y a  gitm iş, o rada da 
m eslek  gö rgü sü  ve  cesa reti artm ış...
Ş im di A n k a ra  D evlet K o n servatu varım n  kem an 
profesörlerin den  bulunan N ecd et A t a k ’ın gerçekten  a l 
ta k lık la  dolu b aşarılı A lm a n y a  konserlerine dair türlü 
h a tıra la r ı v a rsa  da, ne y a z ık  k i onları bu raya  a lam ıy o ­
ru z: k a za n d ığ ı k r it ik le r  d ik k a te  değer.
B ü y ü k  rep ertu va rı “ gö sterişten  kaçan , eserin  üslft- 
b iy le  ça lış  şah siy e ti arasın d a daim a ü sfad ça  bir denk- 
lilik  gözeten ”  çalışı, ve  “ y er li yerinde p lâstik  tonları ve­
y a  m asum  sad eliğ iy le  ça b u ca k  gön ülleri sarm asın ı bi­
len”  ifad esiy le , N ecdet A ta k , seçkin  ve duyan bir a rtist- 
tim izd ir. M eslek kıdem inin ç e y re k  asrı a ştığ ın a  b a k ­
m a yın ız; o henüz otuz üç yaşın dadır. N eşesi, iradesi, 
ça lışk a n lığ iy le  bize daha s ıra  sıra  kon serler dinlete­
ce k tir. Y e tiştirm e k te  olduğu Ilhan  gibi ta leb eleriy le  
bütün b ir  genç kem an  ekolü k u rm a ğ a  çalışıyor.
N ecd et’ in kü ltü rün ü de h a y ra n lık la  an m ak borcu- 
m uzdıır: b ild iğ i A lm an , İn g iliz  ve  F ra n sız  d illeriy le  üç 
b ü y ü k  kütüphanenin  kem an  edebiyatın ı ln celeıııiye  ça ­
lışm ak tad ır. W asielie ivsk i’nin “ K em an  ve ü stad iarı” 
ad lı cild in i şim diden dilim ize çe vird iğ i gibi ayrı 
b ir  te lif  eser için geniş tetebbiilerde de bulunuyor. A y ­
rıca , D evlet K o n servatu arın d a  “ kem anın  tarih  ve ede. 
b iy a tiy le  m eşgul”  b ir kürsünün profesörü bulunuyor. 
A n la ş ıld ığ ın a  göre bundan böyle y a y ı  gibi ka lem i de 
m ü ziko lo jiye  y ard ım cılık  edecektir.
K endisine a fiy e t, ça lışm aların d a  b a şa rıla r d ileriz.
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